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VII I•  RENCONTRES I NTERNATIONALES DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DE LA NATURE 
Les R. I .E .N.A. sont devenues mai ntenant un  grand c lassiq ue de l 'environne­
ment. Les hu it ièmes rencontres réun issaient, d u  26 septembre au 1 •• octobre 
1 989, des représentants d 'une vi ngtai ne de pays autou r  de trois thèmes (Ener­
g ie-environnement-Eu rope (première jou rnée), les conservato i res d'espaces 
(deuxième jou rnée), les jard i ns  du XVI I I •  siècle à notre époque (trois ième jour­
née)] .  En même temps, m ettant les part ic i pants devant un cruel d i lemme (en 
leur permettant de choisir leur p la is i r) , l e  fest ival du  f i lm. D'une part, les parti c i ­
pants pouvaient, à la demande, "vis ionner" une  q uantité de cassettes vidéo de 
toutes l o n g u e u rs. D 'autre p art, des séances c o l l ect ives présenta ien t  u n e  
sélect ion de  court-métrages p o u r  u n e  compétit ion i nternationale. Malheureu­
sement ,  nombre de ces f i lms n'éta ient pas sous-titrés n i  tradu its en vers ion 
française. Seu le  com posante commune à tous  ces fi lms : l 'environnement. En 
soi rée, trois longs métrages, mo ins  m arqués par ce sceau,  étaient donnés en 
avant-première. 
Centre international de la  Mer, Corderie Royale, 3 1  000 Rochefort-sur-Mer. 
DIPLOMES D'ÉTUDES SUPÉRIEURES DE L'ENVIRONNEMENT 
D.E.S.S. re lat ion s  pub l iques de  l 'environnement : formation de scientif iques, 
spécia l istes de commun ication et de  l ' i nformat ion ,  aptes à traiter des pro­
blèmes concernant l 'environnement des entreprises : D.E.S. gestion et gén ie 
de l 'environnement. I l  s'ag i t  de  former des profess ionne ls capables de travai l ­
le r  à l 'amél ioration du  cadre de v ie  ou  de t ravai l  dans des entreprises privées 
ou  pub l iques, des col lectivités locales ou  rég iona les, des bureaux d'études. 
U n iversité Paris VIl , 2 ,  p lace Juss ieu ,  75005 Paris. 
E.N.P.C. : Formation continue 
Du 17 au 1 9  octobre 1 989 : l 'environnement dans les PO.S .  actuel lement, cette 
sess ion a pour  objectifs de montrer les enjeux de la prise en compte de l 'envi­
ronnement dans les PO.S. ; présenter l e  cadre et les sanct ions de l 'obl igation 
légale ; mettre en  rapport le  PO.S. avec les autres procédures de gestion de 
l 'environnement, préciser les moyen s  techn iques humains et f inanciers. Du 7 
au 9 novem bre 1 989. Routes et eau : pour éc la i re r  les décideurs et concep­
teurs de projets routiers et autorout iers sur  l e  choix d u  tracé d 'un it inéraire, la 
connaissance générale des impacts sur l 'eau, les moyens de prévention et les 
ouvrages de  co l lecte et traitement des eaux. 
28, rue des Sai nt-Pères, 75007 Paris. 
PESTICIDES ET ENGRAIS : UNE MENACE RÉELLE 
Au Sénégal ,  tr iste constat : ut i l isés pour  protéger les cultures, les engrais et 
pest ic ides, mal ut i l isés, tuent hommes et béta i l ,  détruisent les fert i l isants natu­
rels d u  sol ,  mod if ient l 'envi ronnement .  Que l les sont les méthodes alterna­
tives ? Des prat iques q u i  protègent la terre (par exemple ,  l 'usage du compost) 
et économisent l 'eau, te l le la  cu l ture en cuvette. De même, l 'associat ion de 
deux ou  p lus ieurs cu l tures d ifférentes qui enr ich i t  la  terre et prévient la prol ifé­
rat ion des parasites, alors qu 'une cu l ture ,  répétée chaque année sur le même 
champ, épuise et appauvrit la  terre. Déjà q ue lques essais témoignent de la 
bonne volonté des paysans, encouragés par les rendements obtenus. 
E.N.D.A., B .P 3370, Dakar, Sénégal .  
LA COLLECTE ET L'ÉLIM INATION DES DÉCHETS GRAISSEUX 
Col loque,  organisé par I 'A.N .R.E.D. ,  les 1 5, 1 6  et 1 7  novembre à Paris. La situa­
t ion actue l le  de l 'él im inat ion des déchets g raisseux issus des bacs dégrais­
seurs des part icu l iers, des restau rateurs, des charcutiers comme des dég rais­
s e u r s  de stat i o n s  d ' é p u rat i o n  d e s  c o l l ec t iv i tés  l oca les  et des i n d us t r i es  
agro-a l imentaires, n 'est pas  satisfaisante. Des  problèmes existent au n iveau 
du fonctionnement des ouvrages d 'assai n issement ou d'épuration, mais aussi 
en  mat ière de p rotect ion de  l 'environnement. 
Les Transforme u rs, 2 ,  square La Fayette, B.P 406, 49004 Angers Cedex. 
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CHEVAL DE RETOUR ? 
Trava i l le r  avec les chevaux, un rêve ? Aujourd 'hu i ,  en France, on com pte 
300.000 chevaux dont cent m i l l e  destinés à la boucherie. Au début du siècle, 
on en comptait tro is m i l l ions . . .  Sous prétexte d'une rentab i l ité accrue, le cheval 
de trait a progressivement d isparu de nos campagnes. Au C.E.R.E.O.PA. (Cen­
tre d'Etude et de Recherche sur  l 'Economie et l 'Organisation des Productions 
An imales), on a étudié la  question · un retou r  s ign if icatif du cheval de trait est 
poss ib le .  L'explo itat ion de la forêt française, par exemple, i naccessib le aux 
eng i ns, serait fac i l itée par l 'ut i l isation de chevaux. En Alsace, on envisage le 
remplacement progressif des véhicules de transport et de certains tracteu rs 
forestiers par des attelages h i ppomobi les pour la col lecte des déchets, le 
transport du petit matér ie l  pour les chantiers forest iers, le  débardage. Des 
stages de tract ion an imale sont organisés car la science de l 'atte lage s'est 
que lque peu perdue. 
A.C.PS., 7 ,  rue du  Pasteur-Wagner, 7501 1 Paris. 
LES EXPERTS SONT FORMELS 
Avec le sous-titre "controverses scientif iques et décisions pol i t iques dans le 
domaine de l 'env i ronnement", tel était l e  thème du col loque d'Arc et Senans de 
septembre 1 989. C'est que les décideurs, les pol i t iques veu lent avoi r  des 
réponses, des précisions - parfois  à long terme - sur le deven i r  de notre pla­
nète. Or  les chercheurs, qui ont agité la sonnette d'alarme, ne sont pas toujours 
d'accord et, surtout, les questions posées demandent la col laboration étroite 
de spécial istes de dix ou v ingt (ou plus encore) d iscip l i nes d iverses, ce qui ne 
favorise pas l 'établ issement de "réponses" rapides aux questions essentie l les 
que se posent les pol i t iques. Et surtout, pas de réponses catégoriques. Les 
décideurs peuvent- i ls  le tolérer ? Le pub l ic  peut- i l  l 'admettre ? Considère-t- i l  
les scientifiques comme créd ib les ? Tels sont les sujets qu 'a abordé ce col lo­
que .  Cette confrontat ion demande à être renouvelée périodiquement, car les 
problèmes soulevés sont essentiels pour tous. 
S.R.E.T.I .E. ,  1 4, bou levard du  Général-Leclerc, 92524 Neui l ly-sur-Seine Cedex. 
LES FORESTIERS SE MOBILISENT POUR LA SAUVEGARDE DE L'OURS 
Pour partic iper p lus activement encore à la sauvegarde de l 'ours des Pyré­
nées, l 'Office National des Forêts vient de créer une mission spécial isée. 
Cel le-ci aura comme rô le  premier d'assurer un  appui technique aux proprié­
taires et gestionnaires des forêts pub l iques pour les aider à prendre en compte 
les préoccupations l iées à la sauvegarde de l 'ours dans la gestion de leurs 
massifs. Trois  mesures concrètes ont été mises en œuvre sur le terrain : la fer­
meture des routes et p istes forestières dans les massifs à ours, l 'acquis it ion 
d 'un "câble" pour l 'Off ice qui sera mis à d isposit ion d 'un explo itant forestier 
pour interven i r  dans les parce l les forest ières où le percement d'une route 
serait préjud ic iab le à l 'ours, le nourrissage des ours avant leur  h ibernation, 
pour les aider à mieux passer l 'h iver et favoriser la rencontre des animaux 
entre eux. 
Office Nat ional des Forêts, tél . 40 19 59 07. 
L'ÉCOLOGIE EN FRANCE : ve COLLOQUE NATIONAL 
"Des recherches aux appl ications : vers de nouvelles perspectives", c'est le 
thème de ce col loque qu i  aura l ieu à Lyon du  23 au 25 novembre 1 989. L'hété­
rogénéité de l 'espace à toutes les échel les d'observation, la variabi l ité des pro­
cessus qui jouent à différentes échelles de temps, obl igent à de nouve l les 
approches conceptue l les et méthodolog iques pour comprendre la dynamique 
des systèmes écologiques. I l  en découle d ' importantes conséquences pour 
condu i re la gest ion de ces systèmes et programmer des opérations d'aména­
gement. 
A.F.I .E. ,  7, v i l la  des Gobel ins ,  750 1 3  Paris. 
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